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ADVERTENCIA OFICIAL 
Laegfo que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«sie BOLETIN, dispondrán que se 
fiie un eiempiar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Les Secretarios cuidarán ae con-
servar ios BOLE1 INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA. TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial. 
( Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Ii trrvención provincial 
(Orüenanza nuolicada en el . BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 ae Eaen de 1936,) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las íeyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a i a Administración 
d- dicho periódico (Rea! orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 





Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
i d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgado. 
Idministración oronncial 
iobíerno ciiil de ia nroiincia de León 
C I R C U L A R 
P o r d i s p o s i c i ó n del E x c m o . Sr. Ge-
n e r a l Jefe del 8.° Cue rpo de E j é r c i t o , 
queda p r o h i b i d a la e x p o r t a c i ó n y 
sa l ida de la p r o v i n c i a de ganado va-
c u n o s in la a u t o r i z a c i ó n expresa de l 
Jefe de I n t e n d e n c i a de l 8.° Cue rpo 
de E j é r c i t o . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ral c o n o c i m i e n t o y exacto c u m p l i -
m i e n t o , a d v i r t i e n d o que las i n f r a c -
ciones s e r á n castigadas c o n r i g o r . 
L o s Sres. A lca ldes , G u a r d i a c i v i l y 
Agentes de la A u t o r i d a d v e l a r á n p o r 
que se c u m p l a la presente o r d e n . 
L e ó n , 19 de Agosto- de 1937.--(Se' 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . 
E l Gobernador 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
INSPECCIÓN PROVINCIAL V E T E R I N A R I A 
CIRCULAR NUM. 30 
Dando normas sobre la prohibición del 
sacrificio de terneras 
C o m o c o m p l e m e n t o a l a C i r c u l a r 
n ú m . 23 de este G o b i e r n o c i v i l , i n -
serta en el BOLETÍN OFICIAL, n ú m e -
r o 172, co r re spond ien te a l jueves 29 
de J u l i o pasado, e m a n a d a de l a I n s -
p e c c i ó n p r o v i n c i a l v e t e r i n a r i a , a 
propues ta de la m i s m a , he a c o r d a d o 
d i spone r l o s iguiente: 
1. ° Ra t i f i ca r í n t e g r a m e n t e c u a n t o 
se d i s p o n í a y r eco rdaba en la r e f e r i -
da c i r c u l a r , las i n s t rucc iones y n o r -
mas de la m i s m a , s e r á n ap l icadas de 
u n m o d o especial a las razas v a c u -
nas de l p a í s y aquel las ot ras e x ó t i c a s 
que ya ac l ima tadas en de t e rminadas 
zonas de la p r o v i n c i a se espera de 
las m i s m a s evidentes beneficios en 
el fin a que ese ganado se des t ina . 
2. ° A u t o r i z a r el sac r i f i c io de h e m -
bras hasta dos a ñ o s de edad, perte-
necientes a estas razas, c u a n d o las 
c i r cuns t anc i a s que c o n c u r r a n en ca-
da caso p a r t i c u l a r a s í lo aconsejen. 
3. ° L o s Inspec to res m u n i c i p a l e s 
V e t e r i n a r i o s s e r á n los encargados en 
sus respectivos d i s t r i t o s de reso lver 
estas cuest iones y c u a n d o e s t i m e n 
que es m á s beneficioso, no s o l a m e n -
te pa ra los intereses p a r t i c u l a r e s d e l 
ganado, s i no , t a m b i é n , p a r a los ge-
nerales de esta i m p o r t a n t e r i q u e z a 
n a c i o n a l , a u t o r i z a r el s ac r i f i c io de 
h e m b r a s , é s t o s e n t r e g a r á n a l d u e ñ o 
de la res u n c e r t i f i c a d o ( c o n r e s e ñ a 
de l a n i m a l a l m a r g e n d e l m i s m o , 
que no d é l u g a r a pos ib les sus t i t u -
ciones) en e l que h a g a n cons ta r las 
causas que aconse jan t a l m e d i d a . 
4. ° Este ce r t i f i cado s e r v i r á de g u í a 
a los p r o p i e t a r i o s de h e m b r a s pa ra 
poner l a s a l a venta ; u n a vez v e r i f i c a -
da la t r a n s a c i ó n , l o r e c o g e r á el c o m -
p r a d o r pa ra p resen ta r lo en el M a t a -
dero en que vaya a ser sacr i f icada la 
res. E n este d o c u m e n t o se n a r á cons-
ta r la c a n t i d a d en que se ha v e n d i d o 
el a n i m a l , firmando a c o n t i n u a c i ó n 
el v e n d e d o r y c o m p r a d o r . . 
L o s Inspectores V e t e r i n a r i o s que 
pres ten se rv i c io en los Matade ros y 
d e m á s es tab lec imien tos en d o n d e se 
s ac r i f i quen a n i m a l e s de abasto, se 
e n c a r g a r á n de recoger los ce r t i f i c a -
dos que a u t o r i c e n el s ac r i f i c io de las 
h e m b r a s que para este t i n a c u d a n a 
los m i s m o s , c o m p r o b a n d o la r e s e ñ a 
y a la vez, f i j a r á n su a t e n c i ó n en la 
c a n t i d a d que ha v á l i d o ; en el caso 
de que les presenten una res d i s t i n t a 
a la r e s e ñ a d a o el p rec io de a d q u i s i -
c i ó n l o e s t imen oneroso ( p r e v i o peso 
y d e m á s datos ac la ra to r ios ) , para el 
ganadero , lo p o n d r á n en c o n o c i -
m i e n t o de este G o b i e r n o c i v i l para 
su c o n o c i m i e n t o y efectos c o n s i -
guientes . 
6. ° E l d í a que la A u t o r i d a d M i l i -
t a r a u t o r i c e la e x p o r t a c i ó n de gana-
d o v a c u n o a ot ras p r o v i n c i a s ; para 
las h e m b r a s c o m p r e n d i d a s en la 
edad que se fija en la p r é s e n t e , r eg i -
r á n las n o r m a s siguientes: Queda 
p r o h i b i d a la sa l ida t an to por fe r ro-
c a r r i l c o m o p o r car re tera de esta 
clase de a n i m a l e s pertenecientes a 
las razas que a n t e r i o r m e n t e se i n d i -
can , p o d i e n d o ú n i c a m e n t e expor ta r -
se aquel las que en los pun tos de e m -
b a r q u e presenten la co r r e spond ien te 
g u í a - a u t o r i z a c i ó n de l Inspec to r ve-
t e r i n a r i o de l m u n i c i p i o , g u í a que 
s e r á exped ida por estos f u n c i o n a r i o s , 
u n a vez c u m p l i d o s los requ i s i tos 
que se s e ñ a l a n en el p á r r a f o a n t e r i o r 
pa ra los Inspectores de Matade ro . 
7. ° Las C o m p a ñ í a s de F e r r o c a -
r r i l e s no a d m i t i r á n expedic iones de 
esta clase de ganado c o n des t ino a 
ot ras p r o v i n c i a s s in la p r e s e n t a c i ó n 
de la g u í a - a u t o r i z a c i ó n pa ra este fin, 
e x p e d i d a p o r el In spec to r v e t e r i n a r i o 
encargado de l se rv ic io . Las A u t o r i -
dades de la p r o v i n c i a , v i g i l a r á n el 
t r a n s p o r t e de ganado p o r car re tera , 
c o m u n i c á n d o m e las in f racc iones 
que observen sobre el p a r t i c u l a r para 
su d e b i d a s a n c i ó n . 
8 0 Para sacr i f icar h e m b r a s v a c u -
nas de m á s de dos a ñ o s de edad, re-
g i r á n las n o r m a s dadas en c i r c u l a r 
de este G o b i e r n o c i v i l , inser ta en el 
BOLETÍN OFICIAL del 28 de O c t u b r e 
p r ó x i m o pasado. 
Pa ra e l s ac r i f i c io de h e m b r a s de 
la especie l ana r , se t e n d r á n en c u e n -
ta estas ó r d e n e s . 
9.° L o s Inspectores V e t e r i n a r i o s , 
m e n s u a l m e n t e d a r á n cuen ta a la 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de l n ú m e r o de 
h e m b r a s sacr i f icadas en Matade 
ros, etc., a s í c o m o de las expor tadas 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i 
co o f i c i a l pa ra general c o n o c i m i e n t o 
y espec ia lmente de los Sres. A l c a l d e s 
e Inspectores m u n i c i p a l e s ve te r ina-
r ios , esperando que t a n t o unos c o m o 
otros, d e s p l e g a r á n la m á x i m a a c t i v i -
d a d y celo en el i m p o r t a n t e s e rv i c io 
que se les e n c o m i e n d a . 
L e ó n , 20 d é Agosto de 1937.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . ^ Y H ^ 
El Gobernador civil. 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
Sres. A lca ldes , Inspectores v e t e r i n a -
r ios y Jefe de F e r r o c a r r i l e s y T r a n s -
portes . 
E n v i r t u d de i n s t anc i a e levada a 
la P res idenc ia de la J u n t a T é c n i c a | 
de l Es tado, C o m i s i ó n d é I n d u s t r i a , | 
C o m e r c i o y Abastos, p o r va r i o s a l - F r i e r a 
macenis tas de made ra de va r ias p r o -
v i n c i a s de la zona l i be rada , se au to - j • ^ ^ ^ 
r i z a a los p roduc to r e s de made ra I 
pa ra la e l e v a c i ó n de prec io en u n 15 ' 
por 100 c o n r e l a c i ó n a l que r e g í a en ; 
15 de J u l i o de'1936, benef ic io que no ; 
a l c a n z a r á a los i n t e r m e d i a r i o s , l i a -1 
i 
m a n d o la a t e n c i ó n a la J u n t a de i 
Abas tos y Jefa tura del D i s t r i t o F o -
la deudora D.a Sof ía Diez Selva, o 
en su caso a los h e r e d é r o s l e g í t i m o s 
que no h a y a n s ido lega lmente ci ta-
dios, a fin de que c o m p a r e z c a n en el 
expediente m e n t a d o , o s e ñ a l e n do-
m i c i l i o o representante ,bajo los aper-
c i b i m i e n t o s legales. L a Agenc ia se 
h a l l a ins ta lada en la A v e n i d a del 
Padre Is la , n ú m . 57 P ra l . , la cual 
pe rmanece ab ie r t a todos los d í a s la-
borables , de c u a t r o a c i n c o de la 
ta rde . 
L e ó n , 3 de Agosto de 1937 (Segun-
do A ñ o T r i u n f a l ) . — J o s é S á n c h e z 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
M u d a s de Paredes 
restal para que l l e v e n a efecto una 
estrecha v i g i l a n c i a pa ra ev i t a r a b u -
sos, que t a n p r o n t o sean c o n o c i d o s 
se me d e n u n c i a r á n para i m p o n e r las 
cor respondien tes sanciones a los res-
ponsables de los m i s m o s . 
L e ó n , 20 de Agosto de 1937 . - (Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . 
El Gobernador civil, 
Carlos R o d r í g u e z de Rivera 
\immmm mmm\ 
D o n A n t o n i o A l v a r e z Arenas , A b o -
gado, Juez m u n i c i p a l de M u r i a s 
de Paredes y en func iones p o r va-
cante de p r i m e r a i n s t a n c i a de l a 
m i s m a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el j u i c i o a que 
luego se hace m e n c i ó n , se h a d i c t a -
do la s iguiente r e s o l u c i ó n , c u y o en-
cabezamien to y par te d i spos i t iva es 
de l t enor l i t e r a l s iguiente : 
« S e n t e n c i a . — E n la v i l l a de M u -
r í a s de Paredes a u n o d é Febre ro de 
m i l novecientos t r e i n t a y siete. Vis to 
p o r el Sr. D . A n t o n i o A l v a r e z Are -
¡ ñ a s . A b o g a d o , Juez m u n i c i p a l de 
A y u n t a m i e n t o de • esta v i l l a , en func iones p o r vacante 
León 1 de p r i m e r a i n s t anc i a de la m i s m a y 
D o n J o s é S á n c h e z F r i e r a , Agente su p a r t i d o , los presentes autos de 
E j e c u t i v o d e l E x c m o . A y u n t a - j u i c i o e jecu t ivo in terpues tos por el 
m i e n t o de esta c i u d a d . i P r o c u r a d o r D . A n t o n i o F e r n á n d e z 
i , 
Hago saber: Que p o r p r o v i d e n c i a Jo l i s , en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n 
de diez y nueve de l pasado mes de de D . O lega r io A l b a D í a z , m a y o r de 
J u n i o , d i c t a d a p o r el Sr A l c a l d e - edad, sol tero, l a b r a d o r y vec ino de 
Presidente de este E x c m o . A y u n t a - Sosas de Laceana , c o n t r a D . Isaac 
m i e n t o en el expediente de a p r e m i o A r i a s Mi ran tes , m a y o r de edad, ca-
que me h a l l o i n s t r i i y e n d o p o r d é b i - i sado, i n d u s t r i a l y vec ino de V i l l a b l i -
tos a este A y u n t a m i e n t o , po r el c o n - no y de fend ido p o r el L e t r a d o d o n 
cepto de a l c a n t a r i l l a d o , p a v i m e n t a ^ G u z m á n Escudero F e r n á n d e z , en 
c i ó n y a l u m b r a d o , c o n t r a D.a Sof ía r e c l a m a c i ó n de m i l q u i n i e n t a s pese-
Diez Selva, ha s ido dec la rada é s t a tas de p r i n c i p a l , intereses y costas y 
i n c u r s a en el recargo de a p r e m i o en cuyos autos el e jecutado estuvo 
que d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 131 y en r e b e l d í a ; 
134 de l Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n v i - F a l l o : Que debo m a n d a r y m a n d o 
gente, p o r no habe r satisfecho sus seguir la e j e c u c i ó n adelante hasta 
descubier tos . hacer t r ance y remate de los bienes 
Y en c u m p l i m i e n t o de l o p r e v e n i - embargados a D . Isaac A r i a s M i r a n ^ 
do en el a r t í c u l o 154 de l c i t ado Es- tes, m a y o r de edad, casado, indus -
ta tu to , en c u a n t o pueda ser a p l i c a - t r i a l y v e c i n o de V i l l a b l i n o , a c tua l -
b le , r e q u i e r o p o r el presente ed ic to a men te en i g n o r a d o pa rade ro y c o a 
su producto , hacer entero y c i r n p l i -
pago al ejecutante D . Olega r io 
Alba D í a z , m a y o r de edad, sol tero y 
vecino de Sosas de Laceana , de la 
-cant idad rec lan iada de m i l q u i n i e n -
tas pesetas de p r i n c i p a l , el i n t e r é s 
legal del c i n c o por c i en to de esa su-
m a desde la fecha de l r e q u e r i m i e n t o 
hasta su d e f i n i t i v o pago, y a las cos-
tas causadas y que se causen, a todo 
lo cua l condeno a l d e m a n d o ; con la 
salvedad respecto de los i n m u e b l e s , 
que n o p o d r á seguirse el a p r e m i o 
hasta que se alce la s u s p e n s i ó n acor-
dada . 
As í , po r esta m i sentencia, d e f i n i -
t i vamen te j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo—A.. Arenas ,—Ru-
b r i c a d o » 
P u b l i c a c i ó n . — L a precedente sen-
tencia fué p u b l i c a d a en legal f o r m a 
el m i m o d í a de su fecha, h a l l á n d o s e 
ce lebrando a u d i e n c i a p ú b l i c a el se-
ñ o r Juez en func iones que la p r o -
n u n c i ó , de t o d o l o c u a l d o y fe.—Ro-
m á n R o d r í g u e z S á n c h e z . — R u b r i -
c a d o . » 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
al d e m a n d a d o p o r su r e b e l d í a , e x p i -
do el presente en M u d a s de Paredes 
a trece de Agosto de m i l novecientos 
t re in ta , y siete. — (Segundo A ñ o 
T r i u n f a l ) . — A n t o n i o A l v a r e z Arenas . 
— R o m á n R o d r í g u e z S á n c h e z . 
N ú m . 316 . -37 ,50 ptas. 
o 
o o 
D o n A n t o n i o A l v a r e z Arenas , A b o -
gado, Juez m u n i c i p a l de M u r í a s 
de Paredes y en func iones de p r i -
mera i n s t anc i a de la m i s m a y su 
p a r t i d o , po r v á c a n t e . 
Hago saber: Que en el j u i c i o eje-
c u t i v o a que luego se. hace m e n c i ó n , 
se ha d i c t a d o la s iguiente r e s o l u c i ó n , 
cuyo encabezamien to y par te d i spo -
sit iva es de l tenor l i t e r a l s iguiente: 
« S e n t e n c i a . — E n l a v i l l a de M u -
r í a s de Paredes a p r i m e r o de M a r z o 
zo de m i l novecientos t r e in t a y siete. 
Vistos p o r el Sr. D . A n t o n i o A l v a r e z 
,Arenas, A b o g a d o , Juez m u n i c i p a l 
de esta v i l l a en func iones de p r i m e -
ra i n s t anc i a de la m i s m a y su p a r t i -
do p o r vacante , los presentes autos 
de j u i c i o e jecu t ivo in terpues tos p o r 
el P r o c u r a d o r D . A n t o n i o F e r n á n -
dez Jo l i s , en n o m b r e y representa-
c ión de D.a E n c a r n a c i ó n D í a z A l v a -
rez, m a y o r de edad, v i u d a y vec ina 
de Sosas de Laceana , y de fend ida 
Por el L e t r a d o D . G u z m á n Escude ro 
F e r n á n d e z , c o n t r a D . E v e n c i o Ar i a s 
Mi ran tes , m a y o r de edad, casado, 
i n d u s t r i a l y vec ino de V i l h i b l i n o , el 
c u a l ha s ido dec la rado en r e b e l d í a 
en r e c l a m a c i ó n de catorce m i l c i n -
cuenta y una pesetas c o n t r e in ta y 
nueve c é n t i m o s , intereses y costas; 
F a l l o : Que debo m a n d a r y m a n d o 
seguir la e j e c u c i ó n adelante hasta 
hacer t rance y remate de los bienes 
embargados a D . E v e n c i o A r i a s M i -
rantes, m a y o r de edad, casado, i n -
d u s t r i a l y vec ino de V i l l a b l i n o , ac-
t u a l m e n t e en r e b e l d í a , y c o n su p r o -
duc to hacer entero y c u m p l i d o pago 
a l ejecutante D.a E n c a r n a c i ó n D í a z 
Alva rez , m a y o r de edad, v i u d a y ve-
c i n a de Sosas de Laceana , de la c an -
t i d a d de catorce m i l c i n c u e n t a y una 
pesetas con t r e i n t a y nueve c é n t i -
mos, m á s el i n t e r é s legal de esa su-
ma hasta su d e f i n i t i v o pago y a las 
costas causadas y que se causen, a 
t odo l o c u a l condeno a l d e m a n d o ; 
c o n la sa lvedad respecto de los i n -
muebles , que no p o d r á seguirse el 
a p r e m i o hasta que se alce la suspen-
s i ó n acordada . 
As í , po r esta m i sentencia, d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—A. Arenas .—Ru-
b r i c a d o . » • 
P u b l i c a c i ó n . — L a sentencia que 
antecede faé p u b l i c a d a en legal for-
m a el d í a de su fecha, h a l l á n d o s e 
ce leb rando a u d i e n c i a p ú b l i c a el se-
ñ o r Juez que la suscr ibe de que d o y 
f e . — R o m á n R o d r í g u e z S á n c h e z , — 
R u b r i c a d o . 
Y para que s i rva de n o t i f i c i ó n a l 
d e m a n d a d o D . E v e n c i o A r i a s M i -
rantes, p o r su r e b e l d í a , exp ido el 
presente en M u r í a s de Paredes a t re -
ce de Agosto de m i l novec ien tos 
t r e in t a y siete. — (Segundo A ñ o 
T r i u n f a l ) . — A n t o n i o A l v a r e z Arenas . 
— R o m á n R o d r í g u e z S á n c h e z . 
N ú m . 317 . -36 ,00 ptas. 
D o n A n t o n i o A l v a r e z Arenas , A b o -
gado, Juez m u n i c i p a l de M u r í a s 
de Paredes.y en funciones^ de p r i -
m e r a i n s t anc i a de la m i s m a y su 
p a r t i d o por vacante . 
Hago saber: Que en el j u i c i o eje-
c u t i v o a que luego se hace m e n c i ó n , 
se h a d i c t a d o la s iguiente r e s o l u c i ó n , 
c u y o encabezamiento y par te d i spo -
s i t i v a es de l t enor l i t e r a l s iguiente: 
« S e n t e n c i a , — E n la v i l l a de M u -
r í a s de Paredes a p r i m e r o de M a r z o 
de m i l novecientos t r e i n t a y siete. 
Vis tos p o r el Sr. D . A n t o n i o A l v a r e z 
Arenas , A b o g a d o , Juez m u n i c i p a l 
de esta v i l l a en func iones de p r i m e -
ra i n s t anc ia p o r vacante del p a r t i d o , 
los presentes autos de j u i c i o e jecu t i -
v o in terpues tos p o r el P i o c u r a d o r 
D . A n t o n i o F e r n á n d e z Jo l i s , e n 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D.a E n -
c a r n a c i ó n D í a z A lva rez , m a y o r de 
edad, v i u d a y vec ina de Sosas de 
Laceana , y defend ida por el L e t r a d o 
D . G u z m á n Escudero F e r n á n d e z , 
con t r a D . Isaac A r i a s Mi ran te s , m a -
y o r de edad, casado, i n d u s t r i a l y ve-
c i n o de V i l l a b l i n o , el c u a l ha per-
m a n e c i d o en r e b e l d í a , en r e c l a m a -
c i ó n de trece m i l setecientas ochen ta 
pesetas, intereses y costas; 
F a l l o : Que debo m a n d a r y m a n d o 
seguir la e j e c u c i ó n adelante , hasta 
hacer t r ance y remate de los bienes 
embargados a D . Isaac A r i a s M i r a n -
tes, m a y o r de ed(ad, casado, i n d u s -
t r i a l y vec ino de V i l l a b l i n o , a c t u a l -
mente en r e b e l d í a y c o n su p r o d u c -
to r entero y c u m p l i d o pago a l eje-
cu tan te p ,a E n e a r n a c i ó n D í a z A l v a -
rez, m a y o r d é edad, v i u d a y vec ina 
de Sosas de Laceana , de la c a n t i d a d 
r e c l a m a d a de trece m i l setecientas 
ochenta pesetas, el i n t e r é s legal de 
d i c h a suma desde el u n o de M a r z o 
de l a c tua l a ñ o , hasta e l ' c o m p l e -
to y d e f i n i t i v o pago y a las costas ' 
causadas y que se causen a t o d o l o 
cua l condeno a l d e m a n d a d o ; c o n la 
sa lvedad respecto de los i n m u e b l e s , 
que no p o d r á seguirse el a p r e m i o 
hasta que se alce la s u s p e n s i ó n acor -
dada . 
As í , p o r esta m i sentencia, d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , í o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—A. Arenas .—Ru-
b r i c a d o . » 
P u b l i c a c i ó n . — L a sentencia que 
antecede fué p u b l i c a d a en legal f o r -
m a el d í a de su fecha, h a l l á n d o s e 
ce l eb rando a u d i e n c i a p ú b l i c a el se-
ñ o r Juez en func iones que la p r o -
n u n c i ó , de la que d o y f e . — R o m á n 
R o d r í g u e z S á n c h e z . — R u b r i c a d o . 
Y pa ra s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o D . Isaac A r i a s M i r a n t e s , 
c u y o ac tua l pa radero se i g n o r a , ex-
p i d o el presente en M u r í a s de Pare-
des a trece de Agosto de m i l n o -
vecientos t r í e n l a y siete.—(Segundo 
A ñ o T r i u n f a l ) . — A n t o n i o A l v a r e z , — 
R o m á n R o d r í g u e z . 
N ú m . 318 . -36 ,00 ptas. 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Valencia de D o n J u a n 
D o n Pab lo G a r c í a G a r r i d o , Jue& m u -
n i c i p a l en func iones de p r i m e r a 
in s t anc i a de V a l e n c i a d e D o n 
J u a n y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Que en el expediente 
que para hacer efectivas las respon-
sab i l idades c iv i l e s exig idas a J u a n 
R u b i o F e r n á n d e z , Mes t ro que fué de 
V a l d e v i m b r e , expediente que se s i -
gue en este Juzgado con ar reglo a l 
D e c r e t o de 10 de E n e r o del a ñ o ac-
t u a l , en v i r t u d de d e l e g a c i ó l n de la 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
bienes, he a c o r d a d o sacar a p ú b l i c a 
y p r i m e r a subasta p o r el t é r m i n o de 
o c h o d í a s , los bienes embargados 
c o m o de la p r o p i e d a d de d i c h o J u a n 
R u b i o , y que son los siguientes: 
M U E B L E S 
U n a c ó m o d a en b u e n uso; tasada 
en 30 pesetas. 
U n a cama de h i e r r o do rada , nue-
va , c o n su somier ; tasada en 250 pe-
tas. 
U n a cama de made ra , b u e n a c o n 
somier ; tasada en 45 pesetas. 
U n a cama de made ra , p e q u e ñ a , 
con somier ; tasada en 25 pesetas. 
U n a m á q u i n a de coser, m a r c a S i n -
ger; tasada en 200 pesetas. 
U n b a ú l o a r m a r i o de coc ina ; ta-
sado en 20 pesetas. 
U n a r m a r i o de l u n a ; tasado en 75 
pesetas. 
Una c u n a de made ra ; tasada en 20 
pesetas. 
Tres mesitas de noche; tasadas las 
tres en 40 pesetas. 
U n espejo; tasado en una peseta. 
U n a b a ñ e r a g rande de c i ñ k ; tasa-
da en 30 pesetas. 
U n b a ú l de lata; tasado en 5 pe-
setas. 
U n b a ú l , con t en i endo 13 s á b a n a s 
y 11 a l m o h a d o n e s ; tasado en 82 pe-
setas. 
T res colchones ; tasados los tres en 
130 pesetas. 
C u a t r o a l m o h a d a s ; tasadas en 12 
pesetas. 
Cua t ro mantas y cober tores ; tasa-
dos en 12 pesetas. 
T re s s á b a n a s ; tasadas en 6 pesetas. 
Cua t ro colchas; tasadas en 15 pe-
setas. 
U n cober to r o c o l c h a de felpa; ta-
sada en 40 pesetas. 
U n a male ta ; tasada en 2 pesetas. 
U n a orza de la ta ; tasada en 4 pe-
setas. 
U n a b r i g o de s e ñ o r a , n o merece 
t a s a c i ó n . 
Estos bienes ste h a l l a n deposi tados 
en el d o m i c i l i o del Sr. Cura p á r r o c o 
de V a l d e v i m b r e . 
U n a m á q u i n a de esc r ib i r , marca 
R e m i n g t o n , q ü e se h a l l a en el Cuar-
tel de la G u a r d i a c i v i l ; tasada en 200 
pesetas. 
U n a v i t r i n a ; t á s a d a en 25 pesetas. 
U n a mesa c a m i l l a , con su tapete; 
tasada en 15 pesetas. 
C i n c o s i l las de madera ; tasadas en 
10 pesetas. 
U n s i l l ó n de m i m b r e ; tasado en 8 
pesetas. 
U n c o l c h ó n ; tasado en 40 pesetas. 
Estos bienes se h a l l a n deposi ta-
dos en el C u a r t e l i l l o de Fa lange Es-
p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a de las JONS. 
Condiciones de la subasta 
L a subasta t e n d r á l uga r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado de p r i -
mera i n s t anc i a el d í a 2 de Sept iem-
bre p r ó x i m o , a las diez de la m a ñ a -
ñ a , el r emate p o d r á hacerse a c a l i -
d a d de ceder a u n tercero y pa ra 
t o m a r par te en l a m i s m a son r e q u i -
sitos ind ispensables deposi tar pre-
v i a m e n t e en la mesa de l Juzgado el 
10 p o r 100 de la t a s a c i ó n de los b ie -
nes que se i n t e n t e n r e m a t a r y n o se 
a d m i t i r á n posturas que n o c u b r a n 
las dos terceras partes de la T a s a c i ó n . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
17 de Agosto de 1937*—(Segando A ñ o 
T r i u n f a l ) . — P a b l o G a r c í a , — E l Secre-
t a r i o , J o s é Sant iago. 
Juzgado m u n i c i p a l de 
Vega de Valcarce 
D o n G a s p a r Sampedro M a r t í n e z , 
Juez m u n i c i p a l suplente en f u n -
ciones de Vega de Va lca rce . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a M a n u e l P é r e z F e r n á n d e z , v i u d o , 
m a y o r de edad, p r o p i e t a r i o y v e c i n o 
de Ambasmes tas , de l a c a n t i d a d de 
m i l pesetas, costas y gastos, se sacan 
a p ú b l i c a subasta c o m o de la p r o -
p i e d a d del d e u d o r D , J e s ú s L ó p e z 
R u b i o , las fincas siguientes: 
' 1.a U n a casa, de a l t o y bajo , c u -
b ie r t a de losa, a l s i t i o de l « C a m p o » , 
t é r m i n o de Ambasmes tas , de unos 
cuaren ta y c i n c o me t ros cuad rados 
p r ó x i m a m e n t e , c o n sus a l rededores , 
que l i n d a : Este, c a m i n o de l Reguei-
r a l ; a l Sur, c o r r a l y en t rada para l a 
casada de herederos de Sant iago 
C a r b a l l o A lva rez ; a l Oeste, c a m p a z o 
y casa de I g n a c i o B a r r e d o S a n t í n y 
Nor te , m á s casa de Josefa L ó p e z R u -
b i o , 
2.a U n a t i e r r a , c o n par te de l a -
m e i r a secana, a l s i t i o de las A r r o -
x e í s , c o n va r io s c a s t a ñ o s y tres n o -
gales, en el m i s m o t é r m i n o d e su-
perf ic ie a p r o x i m a d a a ve in t iuna 
á r e a s , sesenta c e i n t i á r e á s , l i n d a : %\ 
E s i c , c a m i n o que c o n d u c e al ]V[0^ 
ñ o n ; Sur, m á s de Santos L ó p e z ; al 
Oeste, de I g n a c i o A l v a r e z A l b a y 
m á s del e jecutante y N o r t e , de Ma-
n u e l A l v a r e z F e r n á n d e z . 
3. a O t r a l a m e i r a , en i g u a l t é r m i -
no , a l s i t io de l Regue i ra l , c o n varios 
chopos , de superf ic ie a p r o x i m a d a a 
diez y nueve á r e a s , l i n d a : a l Este, 
m á s de herederos de J o s é N ú ñ e z 
C a r b a l l o ; Sur, de Casi lda L ó p e z Ru-
b i o ; Oeste, t i e r r a y c a s t a ñ o s de l eje-
cu tan te y Nor t e , m á s de repetidos 
herederos de J o s é N ú ñ e z Ca rba l lo . 
4. a U n a t i e r r a , cen tena l , a l si t io 
de Pena l de M o u r o s , t é r m i n o de V i -
l l a fe i l e y Ambasmes tas , de superficie 
a p r o x i m a d a a trece á r e a s y ocho 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, de Manue l 
A l v a r e z F e r n á n d e z ; Sur, m á s del 
ejecutante; Oeste, Cas i lda L ó p e z R u -
b i o y Nor t e , L e o n a r d o R o d r í g u e z A l -
varez, 
5. a U n h u e r t o ^ n el casco de A m -
basmestas, a l s i t io l l a m a d o F re ixo , 
de superf ic ie de dos á r e a s p r ó x i m a -
mente , l i n d a : a l Este, casa de Ricar-
do G o n z á l e z ; Sur, car re tera Nac io -
n a l ; Oeste, h u e r t a de herederos de 
L u i s F e r n á n d e z y Nor t e , m á s de he-
rederos de B e n j a m í n R o d r í g u e z , y 
6. a U n a mata , de robles y brezo, 
a l s i t io de la Asuela , t é r m i n o de V i -
l l a l f e i l e , superf ic ie a p r o x i m a d a se-
senta á r e a s , l i n d a : a l Este, Sur y 
Oeste, c a m i n o s e r v i d u m b r e y a l Nor-
te, de M a n u e l a L ó p e z R u b i o . 
E l remate t e n d r á l u g a r el d í a tre-
ce de Sept iembre p r ó x i m o , a las diez 
de su m a ñ a n a , e n la sala audienc ia 
de este Juzgado, s i to en t é r m i n o de 
Vega de V a l c a r c e y casa de D . A d o l -
fo (Jarcia y G a r c í a ; no se a d m i t i r á n 
posturas que no c u b r a n las dos ter-
ceras partes de su t a s a c i ó n y para 
t o m a r par te en la subasta se ha de 
cons ignar en la mesa de l Juzgado el 
diez p o r c ien to de la m i s m a . 
N o existen t í t u l o s de p r o p i e d a d a 
favor de l e jecutado y el rematante 
se ha de c o n f o r m a r c o n e l acta de 
remate o sea t e s t i m o n i o de* és ta y 
h a n de ser de su cuen ta la adquis i -
c i ó n de los t í t u l o s s i los exigiese. 
D a d o en Vega de V a l c a r c e a trece 
de Agosto de m i l novec ien tos treinta 
y s ie te—(Segundo A ñ o Tr iunfa l ) - "" ' 
E l Juez m u n i c i p a l , Gaspar San Pe' 
d r o . — E l Secretar io , J o s é L o l o . 
N ú m . 3 .21-22 ,50 ptas-
